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PERAN PRODUCTION ASSISTANT DALAM PROGRAM 
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ABSTRAK 
Oleh: Eugenia Janice Varrencia 
 
Televisi menjadi salah satu media massa yang memiliki keunggulan 
dibandingkan media lainnya. Kehadiran televisi membuka kesempatan bagi para 
pemilik modal untuk mengembangkan bisnis ini. Salah satunya adalah Surya Paloh 
yang mendirikan Metro TV. Hadirnya Metro TV memberikan kemudahan bagi 
masyakarat untuk mendapatkan berita 24 jam non – stop. Untuk memahami kegiatan 
redaksi Metro TV dalam mengolah berita, penulis mendapat kesempatan melaksanakan 
kerja praktik magang di PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) sebagai Production 
Assistant dalam program Metro Siang. Metro Siang merupakan salah satu program 
berita hard news yang tayang setiap hari. Laporan dengan judul “Peran Production 
Assistant dalam Program Buletin Metro Siang di Metro TV” merangkum alur kerja 
penulis sebagai Production Assistant di Metro Siang mulai dari pra-produksi, produksi 
hingga pasca produksi. Hasil dari laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai 
pentingnya peran Production Assistant dalam produksi program berita buletin terutama 









PERAN PRODUCTION ASSISTANT DALAM PROGRAM 
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ABSTRACT 
Oleh: Eugenia Janice Varrencia 
 
Television has become one of the mass media that has advantages over other 
media.  The presence of television opens the opportunity for capital owners to develop 
this business. One of them is Surya Paloh who founded Metro TV.  The presence of 
Metro TV makes it easy for people to get news 24 hours non-stop.  To understand 
Metro TV's editorial activities in processing news, the writer had the opportunity to 
carry out practical internship work at PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) as a 
Production Assistant in the Metro Siang program.  Metro Siang is one of the hard news 
programs that airs every day.  The report entitled "The Role of Production Assistant in 
the Metro Siang Bulletin Program on Metro TV" summarizes the workflow of the 
writer as a Production Assistant in Metro Siang starting from pre-production, 
production to post-production.  The results of this report can provide an overview of 
the important role of Production Assistant in the production of news bulletin programs, 
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